




















50 万未満｜ 10 284 
50万～ 100万｜ 11, 534 
100万～ 200万｜ 9 230 
200万～ 500万 I101 3031 5,425 




1 億～3 6 
3 億～10 億｜ 2 
10 億～50 億｜ 1 
50 億以上｜


















(3) Kamm, Gesellschafterdarlehen an Kapitalgesellschaften, Diisseldorf, 1970, S. 7, 















































































（約15万5千円〉 〔1930年2月27日法〉〉， デンマーク ( 1万クローネ（約49万円〉
〔1930年法9条〉〉，フランス（公募の場合50万フラン（3,345万円〉，公募をしない場





干の州は，資本最低限の規定がある（F.de Sola Canizares, Tratado de Socc1edades. 












として， 合名会社（societeen nom collectif）と合資会社（societeen com-
mandite simple）と匿名組合（societeen participation）がある。後者に属する
会社として，株式会社（societeanonyme) と株式合資会社（societeen com-







ω 西原，前掲書， 408頁。なお，酒巻，前掲書， 251頁参照。
(1) フランス学説では，しばしば人的会社と持分組織の会社（societepar interets）が，
資本会社と株式組織の会社（societepar actions）が同一視される。 Hamelet Lagarde, 
Traite de droit commercial, Tome I, 1954, n° 436, Lyon-Caen et Renault, Traite 
de droit commercial, Tome IL 1908, n° 100. しかしそれらは異なった概念で、あ
る。 Vy.G. Vuilerment, Droit des societes commerciales, 1969, pp. 48-51. 
(2) Vuilerment, op. cit., p. 49. Koechlin, Droit de l'entreprise, 1964, n° 221. 
¥3) Lyon-Caen et Renaultは，株式合資会社は，無限責任社員が存在する故に人的会









が， 1907年には1000社以上が， 1920年には3000社以上が，存在した。 1925年の
表1 会社の分布状態
五仁之空｜勺28I 1929 I 1930 I 1931 I 1932 I 1933 / 1制 11935I総計
合名会社 62, 751 427 1, 142 17 391 764 265 67 65, 150 
合資会社 9 833 88 1 61 105 51 75 60 9,380 
有限会社 16 551 4 914 3,541 4,091 6 312 5,412 4 768 4,139 49, 728 
株式合資会社 12, 755 22 4 6 41 17 7 7 12, 857 
株式会社 27,962 2, 172 1 986 1,354 2,355 1,489 1,204 816 39,338 









(4) Koechlin, op. cit., p. 99., Vuillerment, op. cit., p. 49. 
15) 大隅健一郎，株式会社法変遷論， 58頁以下，山本桂一，フランス企業法序説59頁以
下参照。
(6) Ripert-Roblot, Traite elementaire de droit commercial, Tome I, 1972, n° 1006 .
(7) Ripert-Roblot., op. cit., n° 823. 
??? ?
責任を認めた最初の会社形態として，当初おおいに利用されたが，現在では，
衰退傾向にあるO それは有限会社の導入に原因を帰されうるものであるO 1964 




















4必，036 I即 661 27,350 
441, 091 ¥ 126. 879 ¥ 29,504 
戦 386 I 123. 443 I 32, 773 
叫 386 I 120. 866 ¥ 36,479 
401, 189 I 119 194 ¥ 39 802 
398 408 I以 α ｜51,271 
帆 944 ＼以9971 54,913 
叫 36 I以 237¥ 58,938 
406 653 I 115 358 I 62,546 
（出所） Jean Burgard, Direction general et direction tech-
nique des societes anonymes, 1968, Paris, p. 3. 
措置を設けることによって，この企業形態を存続させるに至っている。 1955年
から1963年の株式会社と有限会社の利用状況は，租税一般局（dlirection general 
(8) Ripert-Rcblot, op. cit., r.0 862. 
(9) Ripert-Roblot, op. cit., n° 1611. 早稲田大学フランス商法研究会「フランス会社
法（4)J早稲田法学48巻3号， 333,334頁。なお株式合資会社の数は鮮明な減少傾向を
示すが， 1会社あたりの規模は増大していることは注目しなければならない。 Burgard,
Direction general et direction technique de societes anonymes, 1968, p. 7. 







あって，設立数は， 1965年に11,849社， 1966年に11,201社， 1967年に10,065社
であった。この会社は現在，合名会社に適した小会社から，株式会社に適した
大会社まであらゆる種類の形態に利用されているO 他方，株式会社は， 1964年









(1) Burgard, op. eit., p. 3et 4. 
(12) Burgard, op. cit., p. 4. 
(13) Ripert-Roblot, op, cit., n° 905. 






ある20000マルクに一致するものであった。 Sirey,Lois annotees, 1924-1925, p. 1803. 





















とが多く，国爾尚書（LeGarde des Sceaux）は， 2万フランでも少額にすぎる
(17) Sirey, Lois annotees, 1943-1945, p. 2014. 





自司 Voy. Sirey, Lois annotees, 1954, p. 1731. 
側 Voy.Sirey, dois annotees, 1957, p. 239. 






















(2) Trouillat, Le droit nouveョudes societes commercicles, 1967, p. 208. なお1953年
のデクレが，出版事業（entreprisede presse）を営む有限会社の最低資本額は，従来







































25万フランと 5万フラ γとしていた。 1966年7月24日法は，株式会社と株式合
Voy. Lois annotees, 1891-1895, p. 570. 
大隅健一郎， 「1937年に於ける仏蘭西会社法の改正」法学論叢40巻1号151-2頁。
Voy. Lois annotees, 1949-1950, p. 4750. 
Voy. Lois annotees, 1949, p. 2161. 




















(a) ベルギーの商法典は，商事会社として 6種類認める（2条〉。即ち， 合
名会社，合資会社，株式会社，株式合資会社，有限会社 (lasociete de person-









(29) Jean Bernard, Le probleme des types de societe3 eュdroitbrangais, in Evolution 
et perspectives du droit des societes, Tome I, 1968, p. 331 et 332. 
(1) Jura Europae, Droit des Societes (Gesellschaftsrecht), Tome I, 1964, n° 200.00・3.
(2) Jean Baugniet, Le Problem des types des societes en dro1t belge, in Euolution et 
perspectives du droit des societes, Tome I, 1968, p, 267.なお p.235. 
(3) Jura Europae, op. cit., n° 200. 00・4.





Tschoff en, Les societes de person工esa responsabilite limitee, 1935, Bruxelles, p. 13ff. 
-371一
表1 会社の設立数
年 l 合名会社 l 合資会社院議主｜有限会社！皇居告d~t
1919 1 251 195 541 605 
1920 1 285 211 614 818 
1921 928 145 486 504 
1922 980 163 483 477 
1923 1 007 175 560 637 
1924 1,057 184 780 226 
1925 991 139 696 286 
1926 651 130 537 204 
1927 921 161 753 231 
1928 863 144 1,005 242 
1929 886 142 1,066 448 
1930 691 115 752 292 
1931 613 130 560 300 
1932 560 94 538 274 
1933 465 83 625 310 
1934 472 98 595 291 
1935 389 77 614 156 262 
1936 320 22 511 574 245 
1937 279 44 452 937 191 
1938 204 42 367 1,263 162 
1939 111 29 310 1 071 113 
1940 53 8 193 499 134 
1941 165 27 522 434 135 
1942 60 4 55 465 60 
1943 137 9 46 668 44 
1944 104 18 190 730 78 
1945 251 22 870 1,542 307 
1946 285 50 1,372 2 096 280 
1947 125 52 1,366 1,553 184 
1948 100 47 1 474 1 299 197 
1949 71 19 1,274 976 152 
1950 101 13 1 242 1 061 138 
1951 69 12 741 1 095 166 
1952 62 14 719 1,446 187 
1953 122 6 705 1,504 186 
1954 72 8 638 1,543 168 
1955 62 21 615 1,689 173 
1956 60 8 611 1,856 169 
1957 37 13 662 1,981 159 
1958 44 10 526 1, 947 118 
1959 35 11 571 2, 116 126 
1960 42 6 648 2 271 130 
1961 29 3 539 2,413 141 （注）
1962 32 5 562 2,087 139 1 
1963 31 2 663 1 989 159 
（出所） Baugniet, in Euolution ot parspectives du droit de3 societes Tome I, 1968, 
p. 275. 
（泊 unions du er剖itは， 1962年3月14日法によって廃止された。
' 
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(6) Leon Dabin, Das belgische Aktienrecht (Auslandische Aktiengesetze Ed. 9) 1964, 
S. 3£. 
(7) 株式合資会社は、まれにしか利用されていない0 Dabin, a. a. 0., S. 43, Anrn. 1. 
(8) Baugniet, op. cit., p. 271；なお， Charlesde Haghton (edふ TheCompany (law, 
structure and reform in eleven countries), London, 1970, p. 21参照。
.(1) Jura Europae, Droit des societes, Tome I, Miinchen/Paris 1964, n° 50. 00・4.







数｜｜（資千フラ本ン〉 数｜｜（資千フラ本ン〉 数 ｜｜（資千フラ本ン〉 数｜｜（資千フラ本ン〉 数｜｜（千資フラ本ン〉
1960 335 6,481,310 400 453 783 1, 143 9, 104,467 13 5 481 
1961 363 6 739 302 429 527,685 1 200 10,883, 173 11 2, 2 5,359 
1962 399 7, 722,466 479 552 180 1,238 14 102 555 11 2, 11 9,393 
1963 427 10 726 117 497 662 420 1 408 17,888,484 11 2, 11 9 393 
1964 538 12,498,842 518 833,834 1, 759 22 269 959 12 25, 11 9 393 
1965 515 13,244,567 576 878 572 1,697 26 367 911 11 9,393 
1967 552 1い町内側 921 507 1 801 32,655,528 14 377 
（出所） Arendt-Georges, Das luxemkurgiscl-le Aktienrecht (Auslandische Aktiengesetze 







税法（Loidu 31 juilet 1929 sur le regime fiscal des societes de participations 
financ込町めがあることにより，持株株式会社，持株有限会社が多数存在する






























(4) Ibid., n° 50, 00・1.但し Wynendaele-Wouters,Le droit des soci自白 anonymes,
Bruxelles, 1961, p. 173によれば， 1807年の商法典は， 1879年4月16日法によって廃
止され， 1915年8月10法は， 1873年5月18日のベルギー法から大部分着想を得たとの
ことである。
(5) Arondt-Georges, Das luxemburgische Aktienrecht (Auslandische Aktiengesetze Bd . 
13) 1968, s. 12. 
(6) Jura Europae, op. cit., n°. 50. 20・1.







オランダでは，商法上の会社形態は，合名会社（Vennootschap onder firma 










、（a) 私法典が認める会社形態は，単純会社 (lasocieta semplice），合名会社
(la societa in nome collectivo），合資会社 (lasociet主inaccomandita: sem-
plice），株式合資会社 (lasociet主inaccomandita per azioni），株式会社 (la




(b) 1942年末には，株式会社数が28,709社で， 1953年末には， 24,006社であ
った。各々の年の株式会社の資本規模別分布表は表1の通りであるO 会社総数
は， 10年間に増大していないが，規模の聞に株式会社の内部移動があったこと
(1) Jura Europae, Droit des soci自白 TomeI, 1964, n° 60. 00・1.
(2) Ibid., n° 60.10・7.
(1) Antonio Brur.etli, Trattato del diritto delle societa I, 1948, p. 122.人的会社と


































5 億 以 上
言十
15 762 2,256 
4,408 8 351 
2 890 7 967 
334 2 006 





I 28, 709 I 24, 006 リラの中間会社数は，著
しい大きさで増大してい
ること，並びに5千万リ
（出所） La riforma delle societa di capitali in Italia, 









増加｜減少 ｜資10億リ本ラ数｜資本 l数｜資本 数
1965 2 130 32 307 1,917 247,498 800 587 227,898 41 205 8 808.0 
1966 2 079 52006 2, 164 445,255 1 121,543 184 565 41 120 9,352.6 
1967 2 168 42 845 2 520 458,492 838 570 262 966 40 768 9 512.5 
1968 2,925 58 108 2 805 433,774 793 015 171 083 40 888 9 758.8 
1969 2, 959 46 576 2, 117 158 373 1 239 382 390 646 41, 730 10 495.7 



















(c) 株式会社には低いが資本最低限の規定が存在するO 現行私法典では 100
万リラ（2327条〉である。他方有限会社にも資本最低限の規定があり，その額
は， 5万リラ（2474条〉である。リラの価値の下落のため，最近資本最低額を
(2) Charles de Hogaton (ed.), The Company (Law, Structure and Reform in Eleven 
Countries), London, 1970, p. 45.なお Lariforma delle societa di capitali in Italia, 
1966, pag. 294 （以下単に Lariformaとして引用）参照。
(3) La riforma, pag. 277. Trabucchi上院議員の法案報告書に記された理由で、ある。
(4) Giovanni Balbi，“Grandi”e“piccole,, societa per azioni (spunti per una riforma), 
Rivista di societcl 1964, 86 sgg.は，区別の基準として，（1）株式取引所に株式が上場
されているか否か，（2）一定数の社員が存在するか否か，（司会社の財務の方法を検討
し（3）の基準に賛成する。そして小株式会社と有限会社の融和を考える。
(5) Hoghton (ed.), op. cit., p. 48, 










:tnissione finanze et tesoro）は， 検討の末，株式会社の最低資本額を2千5
百万リラとし，有限会社の最低資本額を 150万リラとした。しかし議会の投票
により法案は否決された。











(7) La riforma, pag. 276 e 277. 
(8) Ibid., pag. 282. 
(9) Ibid., pag. 284 sgg.特に pag.291. 






(i) 1959年に Alpino,Feroli, Trombettaの各衆議院議員は，今までの議論
を踏まえ，株式会社の最低資本を2500万リラに，有限会社のそれを 150万リラ
にする法案を提出した。

















（回：） Ibid., pag. 294 e 295. 
(13) Ibid., pag. 298特に pag.301 e 302. 
(14) Ibid., pag. 33. 



















(a) スペインでも人的会社（sociedad de personas）と資本会社（sociedad de 
capitales）の区別は認められているO 前者では，協同（asociaci6n）の決定的な
側 Ibid.,pag. 108. 株式会社に2億リラの最低限を設けることに反対すると共に，有
限会社に資本最高額を設けることに反対する見解として， Simonetta,E, La funzione-
de capitale social e l'elevamento della cifra minima nel progetto di riforma, Rivista 
di societa 1966, 388.但し，株式会社に5千万リラ，有限会社に2千万リラの資本最
低額を設ける見解を承認する。有限会社の社員を50人に制限することに反対する。
間 La riforma, pag. 150. 有限会社に資本最高限を置いた理由は，有限会社は，会社
機関の簡単な関係と共に，個人的要素が決定的な重要性を引受ける一定の特徴によっ・
て資格づけられるから，このタイプの大きさに最大限の制限を置いたので、ある。
(18) Ibid., pag. 52.註。
(19) Ibid, pag. 72.註。















合名会社 2社0 18,543 977 
合資の会社 。 。 。
有限会社 1 369 950,466 694 
株式会社 4,404 29,549,807 670 
よ口』 計｜刊3I 30, s1久8161
（出所〉中川和彦「スペイン会社法の焦点一日
本企業のスペイン進出にあたって」国
際商事法務 Vol.1-53 (1973), 9頁。
その理由報告書によれば，合名会社と株式会社の等間隔の性質を有する会社で
あるが，法律上合名会社より株式会社に近いものとされているO 株式合資会社










(1) Joaquin Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Torno I, 6a. ed., 1972, p. 286 y 
287. 
(2) Justino F. Duque, Societes commerciales et tyi:;es de societes en droit Espagnol, 
in Euolution et perspectives du droit des soci自白， Tome1, p. 313. 

















(5) 1966年法では5百万ペセタであったが， 1968年12月5日法により 5千万ペセタに引
上げられた。
(6) Duque, op. cit., p. 314. 
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